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Perubahan di Era Globalisasi
KELUARGA:
• Pria (ayah) tdk lg jadi kekuatan ekonomi keluarga 
• Wanita (ibu) tidak lg tergantung secara ekonomi
• Makin banyak ibu yg berkarir (dobble burden)
• Masalah ekonomi akibatkan kontrol anak kurang
• Fungsi keluarga bukan lg sebagai tempat rekreasi
• Berkurang fungsi proteksi
• Trend keluarga kecil
• Lbh menekankan fungsi sekolah
• Sekularisasi dalam kehidupan beragama
• Status keluarga menjadi kurang penting
• Lemah kasih sayang dlm keluarga.
(Supardjo Adikusumo dalam Sri Sulastri Rifa’i, 2007: 1079).                
Perubahan Di Era Globalisasi
• Struktur keluarga hasil susunan, bukan keluarga 
inti, keluarga tunggal
• Peran & tangg jwb orangtua berkurang krn bekerja
• Orangtua kurang jadi figur teladan bagi anak
• Disharmonis orangtua
• Orangtua gagal faham thdp anak
• Tuntutan orangtua tdk realistis, lbh ambisi ortu
• Disiplin kaku
• Materialist oriented
• Relasi orangtua dg guru kurang
• Orangtua sebagai Malaikat
• Relasi hirarkhis antara orangtua dg anak
• Interaksi kelg berkurang digantikan teknologi digital















Perubahan di Era Globalisasi
SEKOLAH:
• Lbh menekankan aspek kognitif
• Perhatian guru kurang
• Metode tdk menarik
• Guru kurang visioner global
• Pendidikan karakter unreasonable
• Pragmatis oriented
• Guru kurang sejahtera, hingga tdk fokus
• Guru lbh dituntut urusan administrasi 
• Apresiasi  masy thdp guru kurang
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MASYARAKAT:
• Masy unware
• Lingkungan tdk kondusif
• Pergeseran nilai/norma di masy
• Teman yg kurang baik 
• Efek negatif eknologi digital: smartphone, 
gadget, internet, media sosial.
• Problema masy meningkat: tawuran, merokok, 
minum, obat, gaul bebas,dll.
• Masy memandang kesuksesan dari segi materi
Peran Orangtua di Era Global
• Tanamkan nilai agama kpd anak sejak dini
• Biasakan hidup di keluarga sesuai norma agama
• Beri bekal penget agama & umum sejak dini
• Jadilah orangtua yg dpt diteladani anak
• Ciptakan kehidupan keluarga yg harmonis
• Ciptakan lingkungan religious di rumah
• Upayakan pola asuh authoritative/demokratis
• Orangtua hrs terus belajar
• Adakan sinergi dg sekolah
• Support anak mencapai cita2nya
• Hadirkan figur teladan yg inspiratif
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• Apresiasi perilaku positif anak, sekecil apapun
• Peduli pd perilaku negatif sekecil apapun yg 
ditunjukkan anak, dan saat itu jg perlu diperbaiki
• Perkaya anak dg cita2 yg variatif
• Bantu anak memilih cita2 “terbaik” bagi anak & 
orangtua yg tdk bertentangan dg norma
• Sodorkan bentuk pikiran ortu yg logis dlm suasana 
sharing dan dialogis
• Jadilah ortu pendengar aktif dan baik bg anak
• Sabar dan do’akan anak
